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MOTTO 
”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
 
“All by my self, do d’ best n’ never give up” 
(penulis) 
 
“Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang 
kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama 
hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka.” 
(Alexander Graham Bell) 
 
“Orang yang tidak bisa memaafkan orang lain sama saja dengan 
orang yang memutuskan jembatan yang harus dilaluinya, karena 
semua orang perlu di maafkan.” 
(Thomas Fuller) 
 
“Pengetahuan ada dua macam : yang telah kita ketahui dengan 
sendirinya atau yang hanya kita ketahui dimana ia bisa didapatkan.”  
(Samuel Johnson) 
 
“Kemarahan tidak dapat disembunyikan, 
Ia hanya bisa dilucuti…” 
(Mario teguh) 
 
 
“Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang 
terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.”  
(Thomas A. Edison) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
PADA MATERI SEGIEMPAT DAN SEGITIGA MELALUI STRATEGI 
PEMBELAJARAN AKTIF TIPE  FIRING LINE  
(PTK  Pada Siswa Kelas VII C Semester Genap SMP Negeri 2 Andong 
Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) 
 
 
Dwi Rahmatun, A410070275, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 104 Halaman 
 
Tujuan penelitian mengkaji dan mendeskripsikan (1) penerapan 
strategi pembelajaran aktif tipe Firing Line dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan keaktifan belajar dan (2) penerapan strategi pembelajaran aktif tipe 
Firing Line dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika. Pendekatan penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 
Andong Boyolali , yang berjumlah 31 siswa. Metode pengumpulan data melalui 
metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian (1) 
peningkatan keaktifan belajar dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan 
belajar meliputi: a) antusias siswa dalam menjawab pertanyan dari guru sebelum 
tindakan 25,81%, putaran I 38,17%, putaran II 51,61%, dan  di akhir tindakan 
70,97%. b) antusias siswa dalam mengemukakan ide atau mengajukan pertanyaan 
sebelum tindakan 16,13%, putaran I 30,76%, putaran II 52,56%  dan di akhir 
tindakan 80,65%, c) antusias mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 
0%, putaran I 12,90%, putaran II 22,58% dan di akhir tindakan 32,26%, dan (2) 
peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat nilai  61 sebelum tindakan 
sebanyak 15 siswa (50%), putaran I sebanyak 18 siswa (58,06%), putaran II 
sebanyak 23 siswa (74,19%), putaran III sebanyak 30 siswa (96,77%). 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Firing 
Line dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.  
 
 
Kata kunci: Keaktifan, Hasil Belajar, Strategi Pembelajaran aktif, Firing Line  
 
